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Auswahlbibliographie zum Schwerpunktthema 
Die hier zusammengestellte Auswahlbibliographie zum Thema .,Ausbildung und Be-
ruf" enthält in erster Linie einschlägige Publikationen zum Kunst- und Kulturbere1~.h. 
Nicht enthalten sind Titel, die sich ,in erster Linie mit feministischen F~rschun~sansat­
zen und der Geschichte der Frauenforschung auseinandersetzen, h1erzu Wird 1991 
ein eigenes "Theorie" -Schwerpunktthemenheft erscheinen. Weite~hin.nicht enthalten 
sind Titel zur Situation der Künstlerin, da zu diesem Thema 1990 em e1genes Heft er-
scheinen wird. , 
Untersuchungen zur Situation der Frau an den Hochschulen gibt es viele, allerdings 
ausschließlich allgemeine Publikationen und keine speziell die Fachbereich<:, Kunst-
geschichte und Kunstwissenschaft betreffende. ~ier wurden ~ur_ neuere .Ver~ffentll­
chungen und Standardwerke berücksichtigt, da uber deren B1bliograph1en s1ch das 
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gesamte Spektrum leicht ausfindig machen läßt. Zur Frage der Quotierung- Chan-
c~n ~nd Probleme- gibt es mittlerweile ebenfalls eine Flut von Veröffentlichungen, 
d1e h1er aber nicht aufgenommen werden konnten. 
Aissen-Crewett, M.: FrauenKunstUnterricht: 
Ansätze zu einer nichtexisfierenden Kunst-
didaktik. in, BDK-Mitteilungen,Bd.3, 1986 
Bastion, L.: Warnen as artists and teachers. 
in, Art education. H. 28,1975 
Beer, U.: Klasse Geschlecht. Feministische 
Gesellschaftsanalyse und Wissenschafts-
kritik. Sielefeld 1987 
Below,l.: Die Unterprivilegierung der Frauen 
in" den kunstwissenschaftliehen Institutio-
nen: Beitrag zum XIII. Deutschen Kunsthi-
storikertag in Konstanz. Vervielfältigtes 
Manuskript. Sielefeld 1972, hierzu ein Re-
sümee in: Kritische Berichte Jg. 1, H. 1, 
1973 
Below, 1.: "Auf die Seele kommt es an!": eine 
autobiographische Skizze zum Gebrauch 
von Kunst und Kunstgeschichte. ln: Bi-
schoff/Dinger/Ewinkel/ Merle: Frauen-
KunstGeschichte: Zur Korrektur des herr-
schenden Blicks. Gießen 1 985 oder in der 
Kurzfassung in: Kunst und Unterricht, 80, 
1983 
Below, 1.: "ln die könnt' ich mich verlieben": 
Kunstgeschichte in der Schule- ein verlo-
renes Terrain? ln: Kunsthistoriker: Mittei-
lungen des Österreichischen Kunsthistori-
kerverbandes 3, H. 3/4, 1986 
Below, 1.: "Die Utopie der neuen Frau setzt 
die Archäologie der alten voraus". Frau-
enforschung in kunstwissenschaftliehen 
und künstlerischen Disziplinen. Vortrag 
gehalten aufdem Symposium "Wohin geht 
die Frauenforschung", Dortmund 
1 .1.12. 1988 (der Tagungsreader erscheint 
demnächst) 
Bock/Braszeit/Schmerl: Frauen im Wissen-
schaffsbetrieb. Dokumentation und Unter-
suchung der Situation von Studentinnen 
und Dozentinnen in Nordrhein-Westfalen. 
Sielefeld/Düsseldarf 1982 
Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft: Frauen im Kultur- und Medienbe-
trieb. Datenerhebung und zusammenfas-
sender Bericht (Pilotstudie) des Zentrums 
für Kulturforschung/Bonn. Bann 1987 
Clemens, B. u.a.: Töchter der Alma Mater. 
Frankfurt/M. 1988 
Collin, 8./Schultz, 1.: Bibliographie: Frauen-
forschung über Fra'uenarbeit in Produktion 
und Reproduktion 1977-1984. Sielefeld 
1986 
Collins, G. C.: Considering an Androgynaus 
model for art education. ln: Studies in Art 
Educotion. Sd. 18, H. 2,1977 
Collins, G. C.: Reflections an the head ofMe-
dusa. ln: Studies in Art Education. Bd. 19, 
H.2,1978 
Collins, G. C./Sandell, R. (Hg.), Women, ort 
and education. Reston 1984 
Deutscher Akademikerinnenbund Harnburg 
e.V. (Hg.): Frauenspezifische Lehrveran-
staltungen an den Hochschulen der BRD im 
Wintersemester 1980/81. Mainz 1981 
Filter, D.: "Malende Frauen sind mir ein 
Greuel!"- über die Diskriminierung von 
Frauen an den Kunsthochschulen. ln: lila 
Schwarzbuch: zur Diskriminierung von 
Frauen in der Wissenschaft. Düsseldorf 
1986 
Frauen und Schule. ln: Kunst und Bildung 
(Schwerpunktthemo),4. Jg., H. 10,1985 
Gebhordt-Senischke/Knopp (Hg.j, Wos 
Frauen tun können, um die Hochschule zu 
verändern. Antidiskrinimierungspro-
gramm im Wissenschaftsbetrieb. Darm-
stadt 1984 
Göpel, M. L.: Frauenalltag durch die Jahr-
hunderte. München 1986 
Händler, R.: Mit sanfter Energie nach oben: 
Frauen in der Kunstszene. ln: Art: das 
Kunstmagazin. H. 9,1984 
Hammer-Tugendhat, 0.: Zur Funktion und 
Vermittlung von Kunstgeschichte an den 
Schulen. ln: Kunsthistoriker. Mitteilungen 
des Österreichischen Kunsthistorikerver-
bondes 3, H. 3/4, 1986 
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Huber, 1./Müller, K. (Hg.j, Zur Physiologie 
der bildenden Kunst: Künstlerinnen, Multi~ 
plikatorinnen, Kunsthistorikerinnen; Berlin 
1985-1987. Berlin (West) 1987 
Hüllenkremer, M.: Schlaflose Nächte: Kölns 
Galeristinnen. ln: Hüllenkremer, M. (Hg.): 
Kunst in Köln: Museen, Galerien, Künstler, 
Kunstmarkt, Kulturpolitik, Treffpunkte, 
Adressen, Tips. Harnburg 1987 
Keller, E. Fox: Liebe, Macht und Erkenntnis. 
Männliche oder weibliche Wissenschaft? 
München 1986 
Krüger, W.: Antonia Gmurzynska: eine der 
ersten Adressen im internationalen Kunst-
handel. ln: Hüllenkremer, M. (Hg.): Kunst 
in Köln. Harnburg 1987 
Metz-Göckel, S. {Hg.): Frauenstudium. Zur 
alternativen Wissenschaftsaneignung von 
Frauen. Blickpunkt Hochschuldidaktik 54, 
Harnburg 1979 
Michael, J. A.: Women/men in leadership ro-
les in art education. ln: Studies in art edu-
cation. Bd. 18, H. 2, 1977 
Mohr, W.: Frauen in der Wissenschaft. Ein 
Bericht zur sozialen Lage von Studentinnen 
und Wissenschaftlerinnen im Hochschul-
bereich. Freiburg/B. 1987 
Nierhaus, 1.: Gerda Matejka-Felden: eine 
Kunstvermittlerin. ln: Kritische Berichte. Jg. 
16,H.1, 1988 
Obschernitzki, D.: "Der Frau ihre Arbeit": 
Lette-Verein; zur Geschichte einer Berlin~r 
lnstution. Berlin (West} 1987 
Pätzold, A.: Berichtvon der Tagung "Kunsthi-
storikerinnen organisieren sich im Ulmer 
Verein".ln: Kritische Berichte. Jg. 16, H.1, 
1988 
Pol lock, G.: The History and Position of the 
Contemporary Women Artist. ln: Aspects, 
Nr. 8,1984 
Pol lock, G.: Art, Art School and Culture -ln-
dividualism after the Death Ofthe Artist. ln: 
Block. Nr. 11, 1985/86 
Pollack, G.: Vision and Difference- Femiri.ity, 
Feminism and The Histories of Art. LOn-
dan/NY 1988 
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Radziewsky, E. v.: Kunstgeschichte- Teil ei-
ner guten Ausbildung für höhere Töchter. 
(in: Women's Studies 18,1971} ln: Kritische 
Berichte. Jg. 12, H. 4, 1984 
Richter, C. S./Holcomb, A. M.: Women as in-
terpreters of the visual arts, 1820-1979. 
London 1987 
Schade, S.: Blick-Wünsche: eine Nachschrift. 
ln: Kritische Berichte. Jg. 12, H. 4,1984 (zur 
2. Kunsthistorik~rinnentagung, Zürich 
1984) 
Schenkel, J.: Frauen ins Museum. ln: taz 
15.11.88 
Schlüter/Kahn (Hg.}: Lila Schwarzbuch. Zur 
Diskriminierung von Frauen in der Wissen-
schaft. Düsseldorf 1986 
Schmidt-Linsenhoff, V.: Sexismus im Mu-
seum. ln: Kritische Berichte. Jg. 13, H. 3, 
1985 
Schulze, C.: Frauengeschichte in Museen und 
Ausstellungen. Versuch einer Bilanz. ln: 
Argumente zur museumspädagogischen 
Praxis. H. 5, 1987 (mpd Homburg) 
Solange, T.: Interview de Bernadette Conten-
sov. ln: L'oeil: L'art sousfoules sesform es. 
H.296,1980 
Spender, D.: Frauen kommen nicht vor. 
Sexismus im Bildungswesen. Frankfurt/M. 
1985 
Stechert, K.: Frauen setzen sich durch. Leitfa-
den für den Berufsalltag mit Männern. 
Frankfurt/M. 1988 
Vollrath, M.: Studentinnen. Streß und StreB-
bewältigung im Studium. Frankfurt/M. 
1988 
Werner/(Bernardoni}: Die Bedeutung des 
beruflichen Aufstiegs von Frauen für den 
gesellschaftlichen Wandel am Ende des 
20. Jahrhunderts. Bonn 1986 
Werner/Bernardoni: Erfolg statt Karriere. 
Einstellungen erfolgsorientierter Frauen 
zum beruflichen Aufstieg. Bonn 1986 
White,·B. Ehrlich: A 1974 perspective: why 
women's studies in art and art history? ln: 
art journal, Jg. 35, H. 4, 1976 
White, B. Ehrlich: Women studies in art and 
art history: different points of view about 
women's in art and art history. ln: Feminist 
art journal. Jg. 3, H. 1,1974 
Wisniewski, R.: Frauen in Forschung und Leh-
re. Bestandsaufnahme der bisherigen Ent-
wicklung. ln: Deutscher Akademikerin-
nenbund (Hg.), Mitteilungsblatt 63/1983 
Hamburg 
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